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Presentación Bibliotecas 2001-2003 
Este número especial de la revista Bibliotecas, correspondiente a los años 2001-2003, tiene 2 
méritos esenciales: la calidad indiscutible de sus autores, la útil selección de sus artículos, y la 
propia revista ,testimonio de la voluntad y el compromiso del colectivo de la Biblioteca Nacional 
José Martí por mantener viva una publicación querida y necesaria, que por razones diversas ha 
visto interrumpido su ciclo natural de salida, pero que sigue viva.  
En un país, como el nuestro,la revista Bibliotecas debe ser considerada un logro de la política 
cultural y educativa de la Revolución. Solo el impulso primigenio que esta imprimió al quehacer 
de nuestra profesión, acompañado de la formación masiva y rigurosa de bibliotecarios, hicieron 
posible la emergencia de una reflexión propia, iluminadora y fundamentadora de una práctica 
antigua y nueva, a la vez.  
La voz de este pensar ha sido y debe continuar siendo Bibliotecas.  
Un reto de las diferentes generaciones de bibliotecarios que conviven hoy en el escenario 
nacional, sin exceptuar provincia o localidad alguna, por pequeña que sea, ha de ser fijar las 
experiencias y el pensar más relevantes de la profesión en publicaciones como esta. Mucho de 
lo que creemos irrelevante,habituados como estamos al quehacer cotidiano en beneficio de la 
cultura y la educación de nuestros compatriotas, puede ser un aporte de indudable valor, 
dentro y fuera del país. El reto mayor de Bibliotecas, en esta nueva época, ha de ser abrir sus 
puertas a todos los que puedan usar sus páginas como horizonte de diálogo con sus colegas 
de Cuba y el resto del mundo.  
En la medida en que , como ocurre en este número, profesores universitarios, bibliotecarios en 
activo, investigadores y especialistas de diversas disciplinas cooperen con la tarea de 
enriquecer a la revista con sus aportes, se consolidará el clima plural, multidisciplinario y 
creador que se desea encontrar al leer una publicación de este carácter. El seguro éxito de 
Bibliotecas radica en que se parece ya, desde el presente número, a las propias bibliotecas 
cubanas, donde conviven generaciones y enfoques diversos, pero de donde nadie se va sin 
haber crecido.  
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